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a. 2012
Arctos. Acta Philologica Fennica 43, 2012, pp. 362 (University of  Helsinki).
Athenaeum 100/1-2, 2012, pp. 828 (Università di Pavia).
Auctores nostri 10, 2012, pp. 543 (Cattedra di letteratura Cristiana Antica. 
Università di Foggia).
Gerión. Revista de Historia Antigua 30, 2012, pp. 407 (Publicaciones Uni-
versidad Complutense de Madrid).
Habis 43, 2012, pp. 431 (Universidad de Sevilla).
Invigilata lucernis 34, 2012, pp. 168 (Dipartimento di Studi Classici e Cri-
stiani. Università di Bari).
Marianum 181-182/1-2, 2012, pp. 559 (Pontificia Facoltà Teologica di 
Roma).
Phôs 4/1, 2012, pp. 102 (Istituto Superiore di Scienze Religiose “San 
Metodio” - Siracusa).
Revue d’Histoire des Textes n. s. 7, 2012, pp. 394.
Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of  Early and Medieval Christianity 
51, 2012, pp. 411.
Salesianum 74/1, 2012, pp. 208; 74/2, 2012, 415 (Pontificia Studiorum 
Universitas Salesiana - Roma).
Segno e testo 10, 2012, pp. 414 (Università degli Studi di Cassino).
S. Fenoglio, Eustazio di Tessalonica. Commentarii all’Odissea: glossario dei 
termini grammaticali, Alessandria 2012 (Hellenica 43).
D. V. piacente, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012, 
pp. 163 (Biblioteca tardoantica 7).
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Sidonio Apollinare. Carme 16. Eucharisticon ad Faustum episcopum, introd., 
trad. e comm. di S. santelia, Bari 2012 (Biblioteca della tradizione classica 
4).
a. 2013
Gregorio Magno, un letterato al governo. Convegno di Studi dedicato a don Vincen-
zo Recchia (Catania 1-2 dicembre 2011), a c. di L. giordano e M. marin, 
Bari 2013, pp. 306 (Auctores nostri 11).
Athenaeum 101/1, 2013, pp. 398; 101/2, 2013, pp. 430 (Università di 
Pavia).
Auctores nostri 12, 213, pp. 302 (Cattedra di Letteratura cristiana antica. 
Università di Foggia).
Classica et Christiana 8/1, 2013, pp. 365; 8/2, 2013, pp. 339 (Universita-
tea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi).
Gerión. Revista de Historia Antigua 31, 2013, pp. 480 (Publicaciones Uni-
versidad Complutense de Madrid).
Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Classica 28-29, 2012-2013, pp. 181 
(Societat Catalana d’Estudis Clàssics).
Papers of  the British School at Rome 81, 2013, pp. 414.
Phôs 5/2, 2013, pp. 95 (Istituto Superiore di Scienze Religiose “San 
Metodio” - Siracusa).
Revue d’Histoire des Textes n. s. 8, 2013, pp. 419.
Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of  Early and Medieval Christianity 
52, 2013, pp. 414.
G. marconi, Ennodio e la nobiltà gallo-romana nell’Italia ostrogota, Spoleto 
2013.
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Ch. stray, Sophocle’s Jebb. A Life in Letters, Oxford 2013.
a. 2014
Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione. 
Atti delle Giornate di Studio (Foggia, 30 settembre e 22 novembre 2013), a c. di 
G. volpe, Bari 2014 (Insulae Diomedeae. Collana di ricerche storiche e arche-
ologiche 22).
Athenaeum 102/1, 2014, pp. 365; 102/2, 2014, pp. 375 (Università di 
Pavia).
Invigilata lucernis 35-36, 2013-2104, pp. 388 (Dipartimento di Scienze 
dell’antichità e del tardoantico. Università di Bari).
Phôs 6/2, 2014, pp. 85 (Istituto Superiore di Scienze Religiose “San 
Metodio” - Siracusa).
Revue d’Histoire des Textes n. s. 9, 2014, pp. 407.
Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of  Early and Medieval Christianity 
53, 2014, pp. 398.
Salesianum 76/1, 2014, pp. 191; 76/3, 2014, pp. 189; 76/4, 2014, pp. 190 
(Pontificia Studiorum Universitas Salesiana - Roma).
Segno e testo 12, 2014, pp. 434 (Università degli Studi di Cassino).
V. lomiento, La natura innamorata nell’Esamerone di Ambrogio, Bari 2014, 
pp. 188 (Auctores nostri 13). 
a. 2015
Varro Varius. The Polymath of  the roman world, ed. by D. J. bUtterField, 
Oxford 2015 (Cambridge classical journal. Supplement 39).
Salesianum 77/1, 2015, pp. 200 (Pontificia Studiorum Universitas Sale-
siana - Roma).
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